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x˙ = Ax + f (x; y);
y˙ = By + g(x; y); (x; y) 2 Rc  Rs (2.1)
?????????f (0; 0) = 0, D f (0; 0) = 0, g(0; 0) = 0, Dg(0; 0) = 0, f ? g? Cr??? (r = 2)?
???A???? 0??????? c  c??????B???????????? s  s??
?????????(2:1)?? (x; y)??????????  > 0?????
Wc(0) =

(x; y) 2 Rc  Rs j y = h(x); jxj < ; h(0) = 0;Dh(0) = 0	
????????Wc(0)? (2:1)?????????????
???Wc(0)?? y = h(x)?????????????????????????????
?????
N(x)  Dh(x)Ax + f (x; h(x))	   Bh(x) + g(x; h(x)) = 0 (2.2)
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ut = auxx   b(uvx)x + pu(1   u); (t; x) 2 (0;1)  I;
vt = dvxx + f u   gv; (t; x) 2 (0;1)  I;
ux(t; 0) = ux(t; L) = vx(t; 0) = vx(t; L) = 0; t 2 (0;1):





 = =L; Am = am22 + p; Bm = dm22 + g?????????????
S :=m 2 N0 = N [ f0g j +(m) = 12    (Am + Bm) + p(Am + Bm)2   4(AmBm   f bm22)	 > 0	
??????????????????????????????????????????
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